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الباب الثالث
طريقة البحث
ميدان  البحث.أ
أما ميدان البحث  فى المدرسة الثانوية بمعهد أنصار السنة "أير تيريس بمنطقة كامبار"
فرد البحث وموضوعه.ب
فى المعهد انصار المدرسة الثانويةفيأما فرد هذا البحث فهو مدرس الترجمة، وموضوعه تنفيذ تدريس الترجمة 
بمنطقة كامبار"السنة "أير تيريس 
مجتمع وعينة البحث.ج
أما مجتمع  البحث فهو مدرس الترجمة
عينة البحث.د
ولقلة مجتمع البحث فلا يأخذ الباحث عينة البحث
طريقة جمع البيانات .ه
في   المدرسة الثانوية: قدم الباحث عدة أسئلة مباشرة إلى مدرس الترجمة لمعرفة تنفيذ تدريس الترجمة المقابلة.1
أنصار السنة "أير تيريس بمنطقة كامبار"فى معهد 
قام الباحث بالمراقبة مباشرة عن تنفيذ تدريس الترجمة فى المدرسة الثانوية فى معهد أنصار السنة :المراقبة.2
"أير تيريس بمنطقة كامبار"
طريقة تحليل البيانات.و
الكيفية والبيانات البيانات;وبعد أن اجتمعت البيانات يصنف الباحث البيانات الى ا موتين 
الكمية. والبيانات الكيفية تتكون من الجمل أو الكلمات. وقسم الباحث من حيث طبقتها. والبيانات 
الكمية تتكون من العدد الذى يجمله الباحث جملة ويقارنه إلى الجملة المعينة و ذا يجد الباحث النسبة المئوية، 
ثال المرتفع والمتوسط والمنخفض. وذلك بعد أن وصل الباحث ثم ينقلها الباحث إلى الكلمات الكيفية، فالم
إلى النسبة المئوية . وبعد أن اجتمعت البيانات حللها الباحث باستخدام الرمز الآتي :  
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